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Der klinische Fall 
Im Zusammenhang mit dem auf S. 15 vorgestellten Fall wird im folgenden das diagnostisch-
therapeutische Procedere besprochen 
Röntgenuntersuchung 
Röntgenaufnahme in schrägem latero-lateralen Strahlen-
gang; Knochen im Bereich der Umfangsvermehrung 
wabenartig gekammert und von Aufhellungszonen durch-
setzt (Abb. 1b). 
D i a g n o s e 
Abszedierende Unterkieferosteomyelitis infolge Aktino-
mykose (sog. Strahlenpilzkrankheit). 
D i f f e r e n t i a l d i a g n o s e 
- Hämatom o d e r Abszeß. Entstehung meist rasch (in 
wenigen Tagen); zumindest geringe Fluktuation wahr-
nehmbar; darüber hinaus Punktion positiv (Eiter bzw. 
seröse Flüssigkeit kann gewonnen werden). Nach 
Eröffnung und Drainage in der Regel rasche Regres-
sion des Prozesses. 
- Entzündlich veränderter i n . m a n d i b u l a r i s . Umfangs-
vermehrung entsteht meist rasch, ist verschieblich 
(kein Knochenkontakt) und gut abgrenzbar. 
- U n i l a t e r a l e Unterkieferkörperfraktur. Entsteht plötzlich, 
da Ursache traumatisch; Kauakt beeinträchtigt. Sofern 
keine offene Fraktur mit nachfolgender Osteomyelitis, 
keine Fistelbildung. Röntgenologisch lineare Aufhel-
lung vom Kehlrand zur Margo alveolaris (Fragmente 
meistens nicht stark disloziert). Knochenstruktur in der 
Umgebung physiologisch (Abb. 2). 
- Z a h n f i s t e l . Umfangsvermehrung lokalisiert; röntgeno-
logisch nachweisbare Aufhellung auf Wurzelbereich 
4 
d) 
Abb. 1 Deutsche Angus-Kuh, 4 Jahre; b) Röntgenologische 
Darstellung der Prämolaren und Molaren, latero-laterale Schräg-
projektion. Osteomyelitis des Corpus mandibulae. c) Aktinomy-
kotisches Granulom mit typischem Aufbau (Acrylatschnitt, Lade-
wig x 100). Im Zentrum liegt die sog. Druse (mineralogischer 
Begriff). Sie ist innen basophil, außen von einem kolbenartigen, 
eosinophilen Saum umgeben und besteht aus strahlenförmig 
angeordneten Erregern sowie Reaktionsprodukten. An die Druse 
schließt sich eine Zone polymorphonukleärer Granulozyten an, 
die peripher in ein rundzellig infiltriertes, unterschiedlich faser-
reiches Granulationsgewebe übergeht, d) Randbezirk einer akti-
nomykotischen Druse (Acrylatschnitt, Grocott x 320). Das den 
Erreger (Actinomyces bovis) repräsentierende myzelartige Faser-
gerüst ragt in den die Druse umstellenden Wall aus Granulozyten 
hinein. 
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Abb. 2 Deutsches Fleckvieh-Jungrind, 1 Jahr; Unterkiefer rechts 
anliegend, latero-laterale Schrägprojektion. Fraktur des Corpus 
mandibulae rechts. 
Abb. 3 Deutsches Fleckvieh-Jungrind, 1,5 Jahre; Corpus mandi-
bulae rechts, latero-laterale Schrägprojektion. Aufhellungszone 
um die Wurzel des P 4 mit teilweiser Resorption des bleibenden 
Zahnes und Auftreibung am Margo distalis: Alveolarperiostitis. 
des erkrankten Zahnes begrenzt (Abb. 3). Nach Zahnex-
traktion und Drainage Ausheilung, sofern keine Kom-
plikation (z.B. Osteomyelitis des Kieferknochens) auf-
tritt. 
- N e u b i l d u n g e n . Lokalisation im Bereich des Unterkiefer-
körpers sehr selten, häufiger Pars incisiva betroffen 
(Adamantinome, ossifizierende Fibrome, Osteome, 
Riesenzelltumoren); meist deutliche Veränderungen 
im Bereich der Gingiva; Verlagerung von Zähnen sehr 
bald klinisch und röntgenologisch nachweisbar. 
Verlauf 
Eine Behandlung wurde wegen des weit fortgeschrittenen 
Prozesses aus wirtschaftlichen Erwägungen nicht durch-
geführt, sondern die Kuh zur Schlachtung gegeben. 
Zur Bestätigung der klinischen Diagnose wurden Gewe-
beproben histopathologisch untersucht (Abb. 1c und d). 
a) 
c) 
Abb. 4 Deutsche Fleckviehkuh, 3 Jahre; a) Aktinomykotisches 
Geschwür (Weichteilaktinomykose) im Bereich des linken Nasen-
lochs, b) Zustand 11 Tage nach operativer Entfernung des 
Granuloms, c) Ausschnitt aus dem histologischen Bild des durch 
Actinobacillus lignieresi verursachten Geschwürs der Nasen-
schleimhaut (Paraffinschnitt, H E x 100). Im Zentrum des Granu-
loms liegt die von einem Saum aus polymorphonukleären 
Granulozyten, Rundzellen (Lymphozyten, Makrophagen, Plasma-
zellen) und faserbildenden Bindegewebszellen umgebene 
(eosinophile) Druse. 
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Ätiopathogenetische B e t r a c h t u n g e n 
Mit den Termini Aktinomykose (sog. Strahlenpilzkrank-
heit) und Aktinobazillose werden chronisch granulie-
rende, eitrige, ätiologisch nicht einheitliche Entzündun-
gen mit weitgehend gleichartigem morphologischen Bild 
bezeichnet. Als Erreger spielen besonders Actinomyces 
bovis (grampositiv) und Actinobacillus lignieresi (gram-
negativ) eine Rolle. Nicht selten handelt es sich um eine 
Mischinfektion mit Staphylokokken und anderen Eiterer-
regern, die auch alleine gleichartige Veränderungen ver-
ursachen können. Makroskopisch ist eine Zuordnung des 
Erregers zu den klinisch u.U. Tumorcharakter aufweisen-
den und mit Gewebeeinschmelzung sowie Fistelbildung 
verlaufenden Veränderungen nicht möglich. Als Faustre-
gel kann gelten, daß die Aktinomykose häufiger im 
Skelett, die Aktinobazillose mehr in den weichen Paren-
chymen vorkommt (Weiss 1982). 
Die Aktinomykose tritt sporadisch auf und ist nicht anstek-
kend, während für die Aktinobazillose enzootische Aus-
brüche beschrieben wurden. 
Die Erkrankung kommt vorwiegend beim Rind (Skelett, 
Weichteile, sog. Holzzunge) und Schwein (Gesäuge, 
Pachydermie der Ohren), selten bei Hund (Haut, Brust-
und Bauchfell) und Pferd (Kastrationswunden, Brustbeu-
len) sowie beim Menschen vor, wobei jeweils verschie-
dene Aktinomyceten verantwortlich sein können. Voraus-
setzung für die Infektion mit saprophytär, z.B. auf der 
gesunden Maulschleimhaut befindlichen Aktinomykose-
erregern, sind mechanische Läsionen (z.B. der Gingiva 
durch spitze Pflanzenteile), durch die der Erreger in den 
Organismus eindringen kann (Inokulation). Weiterhin 
scheint die Begleitflora mit ihren Fermenten (Mischinfek-
tion mit Staphylokokken) dabei eine Rolle zu spielen. Da 
die Ausbreitung sowohl per continuitatem, hämatogen 
als auch lymphogen erfolgen kann, ist der Befall von sehr 
unterschiedlichen Organen möglich (Abb. 4a). 
Die Häufigkeit des Vorkommens der Aktinomykose beim 
Rind ist schwer zu bestimmen, da die Bezeichnung der 
Erreger seit der Beschreibung durch Bollinger (1876) 
häufig wechselte. 
Einen umfassenden Überblick über die Behandlung gab 
Andres (1952). Nur im Frühstadium der Erkrankung 
scheint eine Therapie mit Penizillin, Streptomyzin bzw. 
Tetrazyklinen erfolgversprechend, vorausgesetzt, man 
verabreicht sie in hoher Dosierung über mehrere 
Wochen. Bei wertvollen Tieren kann versucht werden, das 
Fortschreiten der Erkrankung durch Antibiotika- bzw. 
Jodbehandlung einzudämmen, in günstig gelagerten Fäl-
len kombiniert mit chirurgischen Maßnahmen (Abb.4b). 
In fortgeschrittenen Fällen empfiehlt sich beim Nutztier 
die Schlachtung. 
Auch bei frühzeitiger Diagnose muß die Prognose hin-
sichtlich einer Restitutio ad integrum eher als ungünstig 
gestellt werden. Es sei aber darauf hingewiesen, daß die 
Erkrankung einen schleichenden Verlauf hat, über Monate 
symptomlos bleiben kann und somit eine Nutzung des 
betroffenen Tieres über eine längere Zeit noch möglich 
ist. 
K. Nuß, E. Schäffer (München) 
R. G. Köstlin (Hannover) 
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